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Arpheuilles : un ponceau sur une voie peut-être antique avec un tronçon pavé
1 Un ponceau vraisemblablement d’époque romaine sur une voie partiellement pavée
reliant  Dun-sur-Auron  à  Saint-Amand-Montrond  (Drevant)  est  en  grand  péril
d’effondrement. Lucien Fanaud (Fanaud 2005, p. 329) qualifiait ce cheminement de voie
secondaire romaine. Il décrit l’axe principal biturige Avaricum – Bourbon l’Archambault
et  qualifie  l’itinéraire  d’Arpheuilles  de  « secondaire ».  Ce  cheminement  a  son
équivalent un peu plus au sud. La démarche est la même avec un chemin qui s’écarte de
l’axe principal Bourbon-l’Archambault– Avaricum pour rejoindre Drevant via Hérisson.
L’importance de Drevant à l’époque romaine est connue, il paraît logique que des
itinéraires en provenance d’axes majeurs viennent desservir une telle place. Ce tronçon
d’Arpheuilles ne semble pas avoir fait l’objet d’étude moderne pour valider l’hypothèse
d’une voie secondaire avérée et confirmer le maillage routier. Le petit pont que nous
avons  décrit  pourrait  apporter  une  réponse  concrète  si  une  analyse  en  14C  ou
dendrologique était conduite pour dater un morceau des poutres de fondation encore
accessible.
 
Venesmes : prospection subaquatique avec découverte de deux outils
néolithiques et un tesson de céramique plus tardif
2 Dans le Cher et sa confluence avec le ruisseau le Trian, nous avons découvert une lame
de hache polie (ébauche) et un percuteur tous deux du Néolithique final. Dans le lit
principal du Cher,  ils  viennent appuyer la découverte faite au même endroit,  d’une
autre lame de hache polie que nous avions signalée en 2014. Le tesson de céramique
(amphore/jarre ?)  serait  quant  à  lui  antique  ou  du  Moyen Âge.  La  confluence  du
ruisseau et  du  Cher  semblent  propices  à  l’existence  d’un habitat  ou  d’une zone  de
séjour pour des périodes de la Préhistoire.  La période gallo-romaine est connue sur
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Venesmes. Pour l’époque médiévale, on note la Motte Bouffard toute proche du lieu de
découverte, mais aussi la micro-forteresse d’Aiguemorte (XIIIe-XIVe s.) à 200 m en amont
sur le ruisseau du Trian.
 
Châteauneuf-sur-Cher : dispositif hydraulique ruiné dans le lit du Cher : moulin ?
endiguement ? bief ? pêcherie ?
3 Toujours en prospection subaquatique dans le Cher, il faut souligner la découverte d’un
ouvrage  hydraulique  ruiné  dans  le  lit  de  la  rivière.  Cette  construction  jusqu’alors
inconnue, pourrait être un moulin hydraulique, une digue en rapport avec un moulin
ou  une  pêcherie.  Tout  proche  des  découvertes  de  Venesmes,  cet  aménagement
apparemment ancien, pourrait être attribué à la période romaine, au haut Moyen Âge
avec  la  Motte  Bouffard  toute  proche,  mais  aussi  peut-être  de  la  micro-forteresse
d’Aiguemorte  (XIIIe-XIVe s.).  Cette  structure  est  constituée  de  plusieurs  pieux  de
diamètres divers, partiellement effondrés dans des sens différents, le tout maintenu par
un empierrement rapporté. Si en l’état, il est difficile de faire une proposition de type
de bâti, on peut se rapprocher d’un dispositif plus important découvert en amont entre
Allichamps et Bigny-Vallenay par l’équipe de plongeurs archéologues de Commission
départementale  d’archéologie  subaquatique  de  l’Allier  qui,  entre  2014  et 2015,  a
travaillé  sur  un  endiguement  traversant  le  Cher  et  ressemblant  beaucoup  à
l’organisation trouvée à Châteauneuf-sur-Cher. Cette digue d’Allichamps avait été datée
du VIIIe s. pour sa construction avec des réparations possibles aux Xe-XIe s. (14C).
 
La Celette : vestige d’une enceinte fortifiée probablement gallo-romaine ou haut
Moyen Âge
4 L’exploitation  de  photographies  satellitaires  a  permis  de  signaler  la  présence  d’un
enclos quadrangulaire fossoyé de belle taille : 135 m x 120 m. Si cet aménagement est
aujourd’hui  arasé,  les  observations  aériennes  en  révèlent  les  anciens  contours  et
permettent  de  différencier  les  fossés  et  talus.  Situé  sur  La  Celette  juste  à  la  limite
d’Épineuil-le-Fleuriel,  son  emplacement  semble  cohérent  avec  le  contexte
géographique  local.  L’enclos  possède  le  même  profil  que  d’autres  dispositifs  déjà
connus et étudiés dans la région proche. Ce type de dispositif est observé à le Thureau
de Chatelus (Vitray, 03), l’Enclos de Marçais (18), l’enclos du Châtelet à Arpheuilles (18),
Sidiailles (18), Vesdun (18)…
 
Saint-Saturnin : possible village protohistorique près du Hameau du Côtet
5 Toujours par l’observation satellitaire, il faut signaler la découverte d’un ensemble se
rapportant à un habitat constitué de plusieurs enceintes quadrangulaires trapézoïdales.
Un rapprochement a pu être réalisé avec un site étudié sur la commune de Plaimpied,
daté de la période laténienne. Il  s’agit du Thureau-Saint-Jean étudié par M. Yannick
Rialland en 1986. La présence de plusieurs bâtiments quadrangulaires trapézoïdaux et
d’autres bâtiments correspondent à une configuration comparable à celle découverte à
Saint-Saturnin. Le caractère protohistorique des constructions, est lui aussi probable.
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Épineuil-le-Fleuriel : plusieurs sites paléolithiques et néolithiques avec un
important mobilier
6 Plusieurs sites  signalés  par un agriculteur sur son exploitation ont fourni  plusieurs
centaines d’outils lithiques du Paléolithique et du Néolithique : bifaces, armatures de
flèches  à  pédoncules,  lames  de  couteaux,  nucléus,  grattoirs,  perçoirs,  percuteurs,
meules, éclats divers d’ateliers de taille, et ajouter une urne funéraire protohistorique.
7 L’information nous est parvenue quelques jours avant la clôture du rapport 2016. Un
peu dans l’urgence, des contacts ont néanmoins été pris sur place avec l’inventeur. Une
collecte d’informations est en cours et le volume de ce travail ne pourra être restitué
que pour le bilan 2017. Ce devrait être pas moins de 6 sites archéologiques différenciés
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